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 วิจารณ์หนังสือ International Economic 
Actors and Human Rights แต่งโดย Adam  
McBeth ตีพิมพ์โดย Routledge Taylor & 
Francis Group เม่ือ ค.ศ. 2010 หนา 364 หน้า 
อยู่ในชุด Routledge Reserch in International 
Law หนังสือนี้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวพันระหว่าง
หน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของตัวกระท าการที่
เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ มีบทบาททาง
เศรษฐกิ จ  กล่ าวคื อ  อ งค์ ก ารการค้ า โลก 
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ
ตัวกระท าการที่ เป็นหน่วยในภาคเอกชนคือ 
บริษัทนานาชาติกับการกระท าที่แท้จริง อันจะยัง
ผลขึ้ น ในด้ านผลลัพท์และพัฒนาการของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
นับว่าเป็นหนังสือที่ดีมากในแง่การอธิบายเรื่อง
สิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้นจริงจากผลของการ
ท างานของหน่วยทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
บทที่ มีสารส าคัญมากคงได้แก่บทที่สาม ซึ่ง
กล่าวถึงสภาพของหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ตัวกระท าการต่างๆ นับว่าช่วยสามารถสร้าง      
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ดีมาก น่า
อ่าน  แต่ที่หน้า 45 บรรทัดก่อนการย่อหน้าครั้ง
แรกค าว่า public น่าจะพิมพ์ผิด ที่ถูกควรเป็น 
private  
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
 Book Review. International Economic    
Actor and Human Rights by Adam McBeth 
published by Routledge in 2010. The book 
contains 364 pages. It gives a very good 
analysis on the relation between actors, in 
particular, the three major economic 
institutuion, namely, WTO IMF and World 
Bank and multinational corporations and 
their roles in the sphere of human rights. 
The outcome of their actions on human 
rights and development of international 
human rights law are very well treated in 
this volume. It yields a good explanation on 
the result of the works of international 
economic actors on human rights. Chapter 
3 is the backbone of the book; it deals with 
the nature of human rights obligations for 
various international economic actors. This 
books bridges the gaps of comprehension 
in human rights. It is a very interesting 
book to read in deed. However, there is 
still a slip of pen at page 45, at the line 
prior to first paragraph, the word “public” 
should be private. 
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